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Reumatoidni artritis (RA) je hronična sistemska 
inﬂ amatorna bolest sa perzistentnim simetričnim sinovi-
tisom sitnih zglobova te posljedičnim bolovima u zglo-
bovima, ukočenošću i gubitkom funkcije. Dijagnoza ove 
bolesti se postavlja na osnovu kliničkih manifestacija bo-
lesti zajedno sa nalazom radioloških promjena kao i nala-
zom mnogobrojnih autoantitijela. Anti-CCP pripadaju ve-
likoj skupini anticeratinskih antitijela i predstavljaju viso-
ko senzitivne i speciﬁ čne serološke markere u RA.
Cilj rada bio je evaluirati dijagnostičku ulogu anti-
CCP antitijela u pacijenata sa reumatoidnim artritisom.
U studiju je uključeno 52 pacijenta sa reumatoid-
nim artritisom (dijagnostikovanim na osnovu ACR krite-
rija) prosječne životne dobi od 57,67±9,96 godina i pro-
sječnim trajanjem bolesti od 3,8±4,51 godina. Praćeni su 
i parametri aktivnosti bolesti (DAS28 score). Kontrol-
nu grupu je činilo 40 pacijenata prosječne životne dobi 
52,5±12,87 godina sa drugim inﬂ amatornim reumatskim 
bolestima. Vrijednosti anti-CCP antitijela su izmjerena 
svim pacijentima ELISA metodom kao i vrijednosti re-
umatoidnog faktora (RF).
Anti-CCP antitijela su bila pozitivna u 35 pacije-
nata (67,3%) sa reumatoidnim artritisom, a osobito vi-
soki titri (trostruko veći od referentnih vrijednosti) su 
nađeni u 17 (48,6%) od 35 pacijenata. Reumatoidni fak-
tor je bio pozitivan u 30 (57,7%) pacijenata sa RA. Izra-
zito aktivna bolest (deﬁ nirana DAS28 scorom većim od 
5,1) je nađena u 10 (19,2%) od 52 pacijenta sa RA. U 
kontrolnoj grupi pacijenata anti-CCP su bila pozitivna 
samo u 2 (5%) pacijenta. Daljnja ispitivanja svih paci-
jenata sa RA su pokazala statistički značajnu korelaciju 
između visokih titara anti-CCP i DAS28 score.
Ova studija pokazuje da pacijenti sa RA imaju vi-
soku učestalost pozitivnog nalaza anti-CCP antitijela. Vi-
soki titrevi ovih antitijela su u korelaciji sa težinom bole-
sti, kao i nalazom reumatiodnih faktora. Oba testa (RF i 
anti-CCP) su bili pozitivni u 90% pacijenata sa RA. Uzi-
majući u obzir današnje stajalište kako adekvatna i pra-
vovremena terapija može zaustaviti oštećenje zglobova 
reumatoidnim artritisom, ovi pokazatelji o prognostičkoj 
vrijednosti markera za RA postaju značajniji.
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